





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古今集 拾遺集 後拾遺集 金葉集 詞花集 続詞花集 千載集 総歌数
















日吉 593 1169 1275 12761277 5
石清水 1174 1176 1280 3
貴船 1162 11631177 1270 1274 5
春日 1178 582 339 380 381 1256 1260 7
香椎宮 527 376 2
神宮 1160 1278 2
一宮 625 2
稲荷大社 1166 408 2
広田社 347 373 1266 3
熊野 374 375 1258 1268 4
北野天満宮 379 382 2
三輪 1267 1269 2
片岡 1271 12721273 3
月読 1279 1
今宮 1165 1
松尾 1168 1
祇園社 1170 1
大野原 1171 1
大山祇 1172 1
阿蘇 1173 1
表一 神ᷫ歌における神社別採録歌数
表二 勅撰集神ᷫ部の内容別和歌採録数
神詠（返歌） 六首（三首）
神木と神、伝承 十一首
神社への心情
祈願 十六首
訴歎 十首
神への謝意 三首
神徳、霊験を讃える 八首
神域を讃える 六首
神意の現れ、神について 五首
祭、禊を詠む 七首
謡い物 四首
祝い 一首
その他 二首
歌合 十二首
拾
遺
集
巻
十
神
楽
歌
五
九
一
箱
崎
を
見
侍
て
重
之
幾
世
に
か
語
り
伝
へ
む
箱
崎
の
松
の
千
と
せ
の
一
つ
な
ら
ね
ば
金
葉
集
巻
九
雑
部
上
五
二
七
隆
家
卿
大
宰
帥
に
ふ
た
ゝ
び
な
り
て
、
の
ち
の
た
び
香
椎
社
に
参
り
た
り
け
る
に
、
神
主
こ
と
の
も
と
と
杉
の
葉
を
と
り
て
帥
の
冠
り
に
挿
す
と
て
よ
め
る
神
主
大
膳
武
忠
ち
は
や
ぶ
る
香
椎
の
宮
の
杉
の
葉
を
ふ
た
ゝ
び
か
ざ
す
わ
が
君
ぞ
き
み
住
吉
は
松
、
箱
崎
は
松
、
香
椎
宮
は
杉
と
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
神
木
が
存
在
し
て
い
る
。
神
木
と
神
社
は
一
緒
に
な
っ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
、
住
吉
の
和
歌
に
は
、
松
が
一
緒
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
千
載
集
ま
で
の
住
吉
の
和
歌
は
、
全
部
で
二
十
首
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
住
吉
と
松
が
詠
ま
れ
て
い
た
も
の
が
十
五
首
に
も
上
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
住
吉
と
い
え
ば
松
で
あ
る
と
い
う
和
歌
と
し
て
の
常
識
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
香
椎
の
宮
も
二
首
見
ら
れ
る
が
ど
ち
ら
の
和
歌
も
香
椎
の
宮
と
杉
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
も
和
歌
の
常
識
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
の
和
歌
に
も
神
木
と
神
社
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
、
拾
遺
集
巻
十
神
楽
歌
五
九
二
に
は
平
野
神
社
と
綾
杉
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
神
社
歌
を
詠
む
う
え
で
神
社
と
神
木
が
組
に
な
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
一
種
の
通
例
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
神
社
や
神
様
に
対
し
て
気
持
ち
を
述
べ
た
歌
の
種
類
で
あ
る
。
和
歌
の
内
容
に
見
ら
れ
る
心
情
は
、
祈
願
・
謝
意
・
訴
歎
・
賛
美
が
見
て
取
れ
る
。
前
に
挙
げ
た
四
つ
の
心
情
を
持
つ
和
歌
は
、
次
の
よ
う
な
和
歌
で
あ
る
。
千
載
集
巻
二
十
神
祇
歌
一
二
七
三
（
祈
願
）
加
茂
社
歌
合
と
て
人
〳
〵
勧
め
て
よ
み
侍
け
る
時
、
述
懐
の
歌
に
よ
め
る
賀
茂
重
保
君
を
い
の
る
願
ひ
を
空
に
満
て
た
ま
へ
別
雷
の
神
な
ら
ば
神
千
載
集
巻
二
十
神
祇
歌
一
二
五
八
（
謝
意
）
白
河
法
皇
熊
野
へ
ま
い
ら
せ
給
け
る
御
供
に
て
、
塩
屋
の
王
子
の
を
前
に
て
人
〳
〵
歌
よ
み
給
け
る
に
よ
み
侍
け
る
後
三
条
院
内
大
臣
思
ふ
事
汲
み
て
叶
ふ
る
神
な
れ
ば
塩
屋
に
跡
を
垂
る
ゝ
な
り
け
り
千
載
集
巻
二
十
神
祇
歌
一
二
六
五
（
賛
美
）
俊
恵
法
師
住
吉
の
松
の
ゆ
き
あ
ひ
の
ひ
ま
よ
り
も
月
さ
へ
ぬ
れ
ば
霜
は
を
き
け
り
千
載
集
巻
二
十
神
祇
歌
一
二
七
一
（
訴
嘆
）
片
岡
祝
に
て
侍
り
け
る
を
、
同
社
の
禰
宜
に
渡
ら
ん
と
申
け
る
こ
ろ
、
よ
み
て
書
き
付
け
侍
け
る
賀
茂
政
平
さ
り
と
も
と
頼
み
ぞ
か
く
る
ゆ
ふ
だ
す
き
我
片
岡
の
神
と
思
へ
ば
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
部
立
「
神
祇
部
」
に
つ
い
て
（
水
尻
）
―43―
そ
の
の
ち
な
む
禰
宜
に
ま
か
り
な
り
に
け
る
神
社
へ
の
祈
願
は
、
拾
遺
集
巻
十
神
楽
歌
五
九
三
か
ら
見
ら
れ
、
千
載
集
に
至
る
ま
で
読
ま
れ
る
。
後
拾
遺
集
に
な
り
、
巻
二
〇
雑
六
・
一
一
七
七
の
よ
う
な
、
祈
願
だ
け
で
は
な
く
神
を
賛
美
す
る
和
歌
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
続
詞
花
集
・
千
載
集
に
な
る
と
、
続
詞
花
集
巻
八
・
三
七
九
や
千
載
集
巻
二
〇
・
一
二
六
二
、
一
二
六
三
等
の
訴
歎
や
、
千
載
集
・
一
二
六
〇
、
一
二
六
一
等
の
賛
美
な
ど
の
歌
が
多
く
な
る
。
詠
ま
れ
て
い
る
心
情
を
見
て
い
く
と
、
す
べ
て
の
和
歌
が
、
神
や
神
社
に
対
し
信
仰
心
を
持
ち
、
敬
う
べ
き
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
心
情
を
深
く
見
て
い
く
と
違
い
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
祈
願
は
、
神
に
対
し
て
の
祈
願
を
詠
み
込
み
、「
神
で
あ
る
な
ら
ば
叶
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
期
待
に
溢
れ
て
い
る
。
謝
意
は
、
祈
願
し
た
こ
と
を
叶
え
て
く
れ
た
神
に
対
し
て
感
謝
し
、
神
を
讃
え
た
歌
で
あ
る
。
訴
嘆
は
、
祈
願
し
た
こ
と
が
叶
え
ら
れ
ず
時
が
過
ぎ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。
賛
美
は
、
神
域
や
神
徳
を
讃
え
る
歌
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
祈
願
や
謝
意
は
、
神
や
神
社
が
信
仰
す
る
も
の
と
し
て
高
貴
に
扱
わ
れ
、
神
は
讃
え
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
訴
歎
に
お
い
て
は
長
年
の
信
仰
で
も
叶
う
こ
と
の
な
い
口
惜
し
さ
が
当
て
つ
け
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
嘆
く
こ
と
で
、
願
い
を
叶
え
て
も
ら
お
う
と
す
る
新
し
い
形
の
祈
願
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
和
歌
の
内
容
が
、
詠
ん
だ
人
物
の
心
情
を
中
心
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
神
詠
や
伝
承
・
起
源
を
詠
ん
だ
和
歌
だ
け
で
は
な
く
、
神
社
や
神
に
対
し
て
の
作
者
の
心
情
が
そ
の
ま
ま
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
も
採
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
詠
み
込
ま
れ
る
心
情
も
多
様
化
し
て
い
る
。
前
記
の
神
木
と
神
の
歌
に
お
い
て
も
、
採
録
さ
れ
始
め
た
拾
遺
集
に
は
伝
承
を
詠
む
も
の
も
見
え
た
が
、
時
代
が
下
る
と
通
例
と
し
て
神
社
と
神
木
が
詠
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
和
歌
の
持
つ
内
容
も
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
次
に
、
歌
合
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
歌
合
で
詠
ま
れ
た
歌
は
全
部
で
十
二
首
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
勅
撰
集
順
で
見
て
い
く
と
、
後
拾
遺
集
に
一
首
、
春
日
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
あ
り
、
詞
花
集
に
二
首
、
広
田
と
住
吉
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
あ
り
、
千
載
集
に
八
首
、
住
吉
と
広
田
と
賀
茂
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
。
神
社
で
歌
合
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
神
祇
に
関
す
る
和
歌
を
詠
む
機
会
が
増
え
、
採
録
さ
れ
る
歌
数
も
増
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
く
つ
か
の
視
点
で
神
社
歌
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
神
社
歌
が
多
く
採
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
神
祇
部
が
成
立
し
た
こ
と
に
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
古
今
集
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
神
社
歌
が
、
拾
遺
集
で
初
め
て
見
ら
れ
、
千
載
集
に
至
る
ま
で
に
採
録
歌
数
が
増
え
て
い
る
。
千
載
集
は
ほ
と
ん
ど
が
神
社
歌
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
社
歌
は
配
列
意
図
が
あ
り
、
拾
遺
集
・
後
拾
遺
集
で
は
和
歌
の
内
容
で
配
列
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
続
詞
花
集
・
千
載
集
で
は
神
社
の
ま
と
ま
り
で
配
列
さ
れ
る
よ
う
―44―
に
な
っ
た
。
ま
た
、
神
社
歌
の
採
録
数
の
増
加
と
と
も
に
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
心
情
も
多
様
化
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
千
載
集
神
祇
部
の
成
立
に
つ
い
て
、
神
楽
歌
・
大
嘗
会
の
歌
・
神
社
歌
の
観
点
か
ら
見
て
き
た
。
神
楽
歌
は
古
今
集
・
拾
遺
集
に
採
録
さ
れ
歌
謡
で
あ
る
。
歌
謡
と
し
て
の
和
歌
は
神
楽
歌
だ
け
で
は
な
く
大
嘗
会
の
風
俗
和
歌
も
当
て
は
ま
る
。
大
嘗
会
の
風
俗
和
歌
は
古
今
集
・
拾
遺
集
で
は
神
楽
歌
に
採
録
さ
れ
、
歌
謡
と
し
て
の
和
歌
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
拾
遺
集
の
撰
者
の
意
図
に
よ
り
和
歌
の
内
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
大
嘗
会
の
風
俗
和
歌
は
天
皇
の
祝
い
の
和
歌
で
あ
る
た
め
賀
の
部
立
に
採
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
嘗
会
の
風
俗
和
歌
は
神
祇
の
部
立
か
ら
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
一
方
で
、
千
載
集
で
初
め
て
見
ら
れ
た
大
嘗
会
の
神
遊
び
の
歌
は
、
採
物
が
詠
ま
れ
神
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
み
ら
れ
た
た
め
神
祇
部
に
採
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
神
社
歌
は
古
今
集
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
拾
遺
集
で
初
め
て
現
れ
て
か
ら
千
載
集
に
至
る
ま
で
に
採
録
歌
数
が
増
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
拾
遺
集
・
後
拾
遺
集
で
は
和
歌
の
内
容
で
配
列
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
続
詞
花
集
・
千
載
集
で
は
神
社
の
ま
と
ま
り
で
配
列
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
神
祇
に
関
す
る
部
立
は
撰
者
の
意
図
に
よ
っ
て
、
う
た
う
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
歌
謡
の
部
立
神
楽
歌
か
ら
、
文
学
と
し
て
の
和
歌
で
あ
る
部
立
神
祇
部
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
千
載
集
の
神
祇
部
は
成
立
し
た
と
考
え
る
。
（
注
）
（
１
）
兼
築
信
行
「
中
世
和
歌
と
神
道
―
部
立
・
神
祇
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
五
年
一
二
月
、
至
文
堂
）
（
２
）
本
文
中
の
和
歌
、
現
代
語
訳
は
、
以
下
の
書
に
よ
る
。
小
島
憲
之
新
井
栄
蔵
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
５
古
今
和
歌
集
』
（
一
九
八
九
年
二
月
二
〇
日
、
岩
波
書
店
）
片
桐
洋
一
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
６
後
撰
和
歌
集
』（
一
九
九
〇
年
四
月
二
〇
日
、
岩
波
書
店
）
小
町
屋
照
彦
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
７
拾
遺
和
歌
集
』（
一
九
九
〇
年
一
月
十
九
日
、
岩
波
書
店
）
久
保
田
淳
平
田
善
信
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
８
後
拾
遺
和
歌
集
』（
一
九
九
四
年
四
月
二
〇
日
、
岩
波
書
店
）
川
村
晃
生
柏
木
由
夫
工
藤
重
矩
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
９
金
葉
和
歌
集
詞
花
和
歌
集
』（
一
九
八
九
年
九
月
二
〇
日
、
岩
波
書
店
）
片
野
達
郎
松
野
陽
一
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
10
千
載
和
歌
集
』
（
一
九
九
三
年
四
月
二
〇
日
、
岩
波
書
店
）
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
部
立
「
神
祇
部
」
に
つ
い
て
（
水
尻
）
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（
３
）
鈴
木
徳
男
『
新
注
和
歌
文
学
叢
書
７
続
詞
花
和
歌
集
新
注
上
』
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
五
日
、
青
蕑
舎
）
鈴
木
徳
男
『
新
注
和
歌
文
学
叢
書
７
続
詞
花
和
歌
集
新
注
下
』
（
二
〇
一
一
年
二
月
二
五
日
、
青
蕑
舎
）
続
詞
華
集
は
詞
華
集
と
千
載
集
の
間
に
成
立
し
た
私
撰
集
で
あ
る
。
撰
者
は
藤
原
清
輔
で
あ
る
。
二
条
院
（
天
皇
）
の
下
命
に
よ
る
勅
撰
集
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
清
書
を
し
て
い
る
と
き
に
崩
御
に
遭
い
、
奏
覧
に
至
ら
な
か
っ
た
た
め
私
撰
集
と
な
っ
た
。
部
立
に
は
神
祇
が
見
ら
れ
、
続
く
千
載
集
以
後
勅
撰
集
の
先
駆
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
中
の
和
歌
、
現
代
語
訳
は
、
同
書
に
よ
る
。
（
４
）『
一
冊
の
講
座
古
今
和
歌
集
―
日
本
の
古
典
文
学
４
―
』
（
一
九
八
七
年
三
月
一
日
、
有
精
堂
出
版
）
（
５
）
八
木
意
知
男
『
大
嘗
会
和
歌
の
世
界
』（
昭
和
六
一
年
六
月
五
日
、
皇
學
館
大
學
出
版
部
）
（
６
）『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
日
、
株
式
会
社
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
（
７
）『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
〇
日
、
小
学
館
）
（
み
ず
し
り
な
る
み
・
岐
南
町
立
東
小
学
校
）
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